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Ot,a. ollcltl� tUltlle;xisto del cons�11 lIIunicipal .
"
La guerra pot du-; I,'
rar temps encara.· •
EI que calgui per
acabar amb la,Vic­
toria de les armes
republicanes.
RBDACCI6 I ADMINISTRACI6
Carrer de Barcelona, 13 - Tel�fon n,D 2:i5
(
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'ANY m - ' Matu6 dljoua 21 abril 1938
'
, ..
La Iaaesta actuacio de Mr. Chamb'erlain Pacte d'unitatd'accio. entre Ia C.N�T.
-f ta U.O.T. a' Catalunya
'\
BIs equlllbrls del Cap del Govern ISngles en polltlca.Internaclonel han ar­
rlba.ta'concloure, el pecte anglo Halia, eense que 118gi servtt de res Ie bur-
'a que II inferPHltiu amb ei cop d'Au!tria mentre von Rlbbentropp era oblecte La Contederacio Regional del Treball [de c;talunya I el Comlte ds
de totes [es atenctons a Londres, nl hag} tlngul en compte I'oposlcld del poble Cetelunyade le U�16 General de ,Treballaclore, reconelxenr que l'lm-
. a la politica de cleudlceclons segulde davant ele Bstete, fetxlsree. .peratlu de les hores que vlvim exlgetx de tothom la maxima 'confrlbu-
. L_' epllcaeto del pa�te ,��nat al palau Chlgl no tlndrb efecte fins que s'hagi cl« a la' llutta contra el felxleme fins III seu total anhllament, I consl-
resolr la qUe:stf6 dele cvolun�Bris» de le guerra d'Bspenye. Aqueata, cillusule derant que la uni6 dele treballadors augmenta nUT capacitat de reels-
. ftt�tes lee eperences d'un joe de murrls en el qual podria· �seer .que guany�s' tenele i1ts un poderos instrument de victoria. avui en Ie Uulta per la
«I ge�1 brltimic-genfleman i gat.vell-a desgret de lea grans simpatles de. defense de l!llllbertat I de Ie Independencla dels pobles hlepanlce din-
, Chamberlain pli.le.Jcvalenfslt del capltelleme europeu. tre de la Repubnca I tothora en l'obra' constructive i emenclpedora
,
Pero aqut:.sta poselble viclo,ria de Ie diploil1acia angleea no tfndra resul- del proletariat, reepectent aquelles caractenstlquea que els s6n propiea
tata'immedlate nl podra adludlcer-ae la el cPremi�rlt �ngles. No perdem de I en lee quais es fonamenta llur ra6 d'esaer, subecrluen el eegUent:
vista l'ago earament de MuesoJini, la lrreverencla I la manca d'eserupcls que Pacte d'unitat d'a..cci'o I rit de vigiUmcia especlalment ded�cntel carecterltzen, per una part, Ja qual cose pot tlrer hO tot � -perdre fen un mo-,' . I el deecobriment dels elements esbo­ment, 11a I Ilflu�ncla que he d'exerclr l:�mhienf hosttl que s'he creat enrorn d,1 ,Article primer. La conf,ederllcl01 reiadors 0 que per la sevaJ ecmaclo,Oovern de Chamberlain. Regional del Treball de Catalunye i - debl,I, tambe sebotegln la cauee anti �
,
Ilalla es galr'lbe 8fgllr que intent&ra c.omprometre .una veglida mes equelle Comtie de Cetalunya-de lei Unl6 Ge- I felxlste des, dt!ls organismes publics
que, han tingut la feblesa de cr(mre en In poraula del dlc'tador. De, moment la,: ner.' de TrebaJlador�. ee.tan d'ftcord
-
0 des dels Hoes de re�ponsabllltllt de
p�em5a feixleta €5 'pe.rmet Ie lIJbtrrtat de rJdlculllzaf III candidesa de Chamber- amb cl programa d'Ullftl!lt d'accl6 sig· la producci6.
Jain Pier hnv�r ca�gu�!n eJ pllrany Mbnme�f preparat per Mussollnl. eIi Mlssa-' ! nat'a Barcelona el dla 15 de mary de �rtlcle Geree)'. La C. N. T. I 111
.
gie:rfr. i 'eli Ofornale d'Itlllfa� parlen SaTCaStiCament del pflcte, "dient que Ita· ,1938, perhl Comissf6 8xecutlva de la U. G. T. Ii Ce.tetlunya renuncien enUll trewa�t.ls, cvolunt�rls:t quan Pranco haur� guanyat de.finitlvament Ja guerra. I Unl6 Gl!neral de Ireba�ladors i el lIurs propagandes de premB�. tribuna,Lo bola va rodemt.Ara ha;n tornat a entror en escena els frances08. 8mb i Comite de la Confederacl6 Naclonal etc., II renlltzcr- critiques viohmtesDaledler al cap. Be cele�ren conversees �ntre el . Quai d�Ols,ay i i::1 F,oelign I del TrebaU, adap1at a 'Ie� neceesUats 'contra ere postulate slndJcals que lesOffice, I als terdes dlplomatlcs hom preveu un nou acoetl2ment anglo, frances • de Catalunyu, S ,Jfdarltzada 21mb els' informen.




al eeu 8stafut I a lea conquestes rea4
\
N. 1'. a <A..elnnya consideren que �er .
�S'hi avindra e}IGovern francb? 6&era veritat el rumor eegons el qual IItzades pels treballadors. . a precipitar la victoria definltIva sow
uteteix I� Intencl6 de �elx�rlc�. R. S. S. a J'e!querra I elRelch a'ie dreta
'
Art. 2. La,U. 0: r.-Ile C. N,'T. a I br� el felxi�me, es fa indispensablede!� pro}ectada Conferencll!I? leIs pobles' angles I frances. no compten? i �l1talunya e, comprometen aeoetenir que a tots els organismes/ ofic1als, de�Velem que.els fefs van ,corroborant lee ,nostres opinions sobte eJ sfgnlfi-lltJ
lIuita contra el fefxlsme fins al fiqal, e<aracter economic, tecnfc, consultlu i '
cat de lee relaela ne entre ela Betats to!0llt8rls lIes potencie,s democratlqlles. posa�t a contrlpud6 �ots lIurs recur4 de qtialaevol eltra mena, hi ,tlnguln
Lea democrilclc:s �6n gpvernades pel capltalisme I diad nelx, lIur confuberni eos materials, morllis i humane, per represfnt8cions directes, co'mpartlnt
8mb Ita IIa I AJ'emanya. Bn fot es poea en evidencJa el propo�it dels liders d'e la qlJDl ,case: 0 lIurs r�8pone8bliltatS-1!lmb els pnrtits i
)� S� de les N. de deixar fer a Hitltr I, Mussollni mentre no poeln .en perm ele " a), Vetllaran pel compliment de Ie:!!' Qrg.n,itzacjon� cntifelxilstes i yetJIn-'
lntereseqs naclona!e 1 colonials de Frant;a i Anglaterra. ordres de mobllitzaci6 milltar que,dicU ran perqu� com entltats productoree i
Pero ara j8 s' hi he crrlbat fn ,�quest punt 8mb intervencl6 Italo.ulemanya el Govern-de la Republica,; persegul- de trebaIJ, partlclpin preferentment en
Zl B3pfmycs, I eetem conven�ute que lea nrrDJlinitaclo�e- felxlstes t�nen alar- ren 1 de.nunciaran el� cmboacats. els ele de tlpus econOmic.
Dlllfs els Governs de Paris I Londres. els quaIs' han arriba!' II veure compro- , c;tesertors' f llurs comp'IIcee; impulea� Article cinque" La C. N. T. I III U.
me'eee Hurs' propies fronfere� f els cenlins de lIurs posseSeions. Pero ho han ran la formacl6 de reserves i coI'la-' G. T. a Cntalunya vetllaren pel mon�
:vIet, no p'er lI,urs pTopls uUe: sl1!6 perque l'opfni6 aele �espectius �aiSos ela l
boraren en le� fasques. ,d'instrucd6 fenlment de les conqueetes'revolucio­
ha obllget a veureho." \
'
v pre mllitar per tal que cs pugufn tenir naries acOn�tguides com a conse ..
,
'
Quan 8d�n eetava decldf! a no, tenir m-ts contemplacions 11mb �Is do's ,I prepar,a18 en tot moment els com qiiencia de l;aixecnment felxista dd
provocadors fnte,rnaclonalsqtie tanies situaclons' poe alroses Ii havf�n creat, I �any\s c,ompreeien les !res neves 19 de juliol, procurant que adquiref ...vJngue Chamberlain a parar-Ii f�B peue. Anthony Bden eorU del Foreign � Immedlat8� a Ie ��Idades a files i fer xln legalitat jurfdicG, I fent que fS ree­
Office i d'cleehore9 en�a els faccioeo!. que fan 121 guerra a la 'Republica Eepa. 'I que
el ,nosfre B�erci.t,Popular sigul pecti e-l Decrd de Col'lectivitzDclone.
• ,
nyola han viet Intenelfical1'ejut \que rebIen d'Italia I Alemanya, enmateri2l1 I en .c�d� dla m�� potent per a preefpitar Article; else. Lo U. G. T. i la C. 'N.
1ropes.' , , .
"
I
III victoria d�finUlva !Sobre el felxlsme; T� a CalaIunya don.ran tot el suport,
111mb ai?to hi It una p�jnclpal respon311bllitat Ghambe'rlain, per be que en b) Mantlndran 'una e�treta rclaci6 per al mlUor funcfonament de les Fe-
ceria nlemera sJgui comparHda pels gov�rmmts franceeos, igucsiment 'respon4, amb els combatents, organilzaran vi- del'�cions Bconomlques d'Induetrie, "
aables de la far�a de 121 cNo ihtervenci6lt.'
•
'sites de conjunt ale fronts de lIutta, es Consells Generals I Consell d'Bco-
sr, II qUfst politIc ang!�e que es feu mllionorl amb 121 Guerra 8uropeQ, hIS, preocuparrm dell! camarades:incorpo- nomh( de Cafolunya, I tambe als or-
�st.t fune!t per a Ii! Rtpubli'cll espanyo!n. La sev!! permanencia al poder, rats a 1'8xercit I de lIurs famillee; ganhsme:e paral'Jels q�e ha de crear
perC, no ens fa h�met pel resultat'de la n�etra guerra. perque sa'bem que, amb I c) Vetll.ran pel compUment'de Ie's' el Govern de la RepubUca.
'Chamberlain 0 sense. Anglaterra variara de conducts, I Anglaterra' j Prl!n�a '
ordres de mobUitzaci6 cM! obllgato4'". A�ticle sete. La C. N. T. I la U.
'lSon els arbltres indfacutiblee d·Buropa. ria per a 121 construcci6 de fortlfica- O. Tz II Cotalunya procuraran que si-
Mentre la Republica demo!trl la rG6 que te I post ferma volunt�U II fer-se- cion! i relugis de les 'poblaclons 1m, guln proporcionll,des R lee inuetrlea
,Ia l'eSpeCJ�I, a Ifs 'grans democracies no els co"nvlndra que perdem la"guerr•• , mediates al front i de Ie! coste!, per en general j especialment a les de
Pub ,ai.xQ .no',ens prlvara d�acusar tIs culpables de la tragedla que s'h. volgut
la reparaCl6 I conetruccl6 de carnine guerra, les mllterje� prlmef' fndlspen­
Imposar al poble eepemyol,llbans de. permetre-Ji d'D.seolJr uoa victoria de la I carf'eteres, per 121 qual cosa fomen- eable! perqu� Ie. prodncci6 �fgul In-'
.
qU1S1 �jn'gu no dubta-a·tot el m6n..
. tar�n �I trebaU voluiltlrl j col'laborll� t�nejficada fins al mllxfm f puguln In ..
ran en les fasques de la defenea' pas-
) ...
crementar- ee els esfor�os que ela
obrers eatan dispoeats a fer per aug­
mCDtar Ie producci6.
Article vulte. La U. G. T. 1,Ia C.
N. T. a Catlllunya, vetlIllran perque
els trebeHadors i lIure femmes pu­
guln dtepos(lIr d'un minim d'artlclea
allmenfoaos a pr,us relAcionals .mb
. ,
-
A�uest nitmero ha estat sres
ala. censura .
siva;
d) CO)'laboraran en la fasca de­
purador.. de hi reragu�rda denunclant
els elemente de la clnquena columna,
ele derrotistes. ehracaparadore I cia
especuladors; crearlln entre els,obi-era









el ttPU3 de I!alsri vigent; propugnaran ,
.'
I'fngree de totes lee famille£, obreres D
'.
J' 'R.a'rba R-
ens referelxen que .I'errJbllda del se-
a les Cooperatlv•• de Consum I l'es- .
r_ '_ .I.JJ
.
1era nyor GeorgeaBonnet nl Quald'Or..,.
tabllment do menladore populars, Inspector Mllnldpal
ik SanlJat. - Metge tU I'HospUal ClInic
mllrca,1I un canvl d'orien"clo I qlle_•
. menjadors col-Iecrlus a d'empresa,
_pac........... EN,
per a obtenlr un somrlure d. MUOQo-
.
G0 L, A. - N A
� -'0 R B L'LB CIt
' IInl, Frence acceptara' tancar els uns
menladore fnfantile, eanrlnes eeco-
� CliP
lar•• etc. AI. slndlcata d.1 Ram d'AII-
Viall.: glmort., dUo.ol di8o.bl�, de 4. 6 -lleoD6mlCII,
de 6 • 8
'sobre l'egr••• lo lieU.... contra Cilia.
menraclc ! ele trebelladore mercantile
.
lumengee , de 9.12 .' . . .,'
lunye, Bs mes, •• murmura que 01 .e-
corr••pondra, especlalment, la vfllt-
. FERMI GALAN, 419,pral. (Mntoniuw_ Upanl) MATARO
nyor de'Brlnon, eliUal dol ••nyor lur-
Illnchs I la Ilulte contra els acapara-
"
quet de It! Selle. sera un dels conse-
dora I ••peculadcrs.
• Un article del 'professor 'j llur Inferlorltat en armament han ha-
lI.r. oflctoeos del Qual d'Orsay.





a els r,gpu-: '.'
L1uny de ml I� Ittell de creure que el
N. T. a Ceralunya, d•.tenseran I..
bllcans. SI no .'h g.t. tractat me. , ••nyor Bonnet •• preetl a aqu••111 po-
eonquestes revoluclonarlee dele rre- aNo es massa' tard per a I
que d �aguantar metxa- davant els
Utica bole. SI tels Iossln lee eeves In':'
,cvolunt"ri it Ii I 11 it h
tenclons, el Gablnet no h-urf'- obtln-
"
balladore ,del camp, reflectldes, en
•
d I'D R- �
... s· a' ane, 1I u II no, au-'
�... Vol
parr, on I" nove leglaleclo agr�rla ee-
aID ar IIspanya :e. rli!! ••ta' lIl1rga, -. II!lI
"I. vets dol Fronl Popular.
tablerre despre� del 19 de Iullok In- P,ublicana!
trodutnt-hl leo! reformes neceseartea.
'
•
DBU ACABAR LA NO'INTI3RVBN-
Arfl�le deee, Le U. G., T. f la C'l'
Be nieesa rard, repetelxen per on- t
' CIO BN SBNTIT UNIC '
N. T. a CatalunYI2 sen partldarles de
sevnlge ele que volen lmpedlr- nos que
' I llavors, plentelarem una veg!ld�
III unirat .j'occl6 entre lIura 0',g8nll.a- aludem
el Govern d. Barcelona. , els mb I. pregunra: oI,h adml••ible que,
Quo no se'ns vinful dlent quo .e ' ,,'
clone do camparol. 'I� Unlo d. Ra-
o.lral.go ens expllquen que 1'B.pa 8010 el mantell do 10 no Intervencl6,
nostre pars do",. a I. O. pro;.... d'a­
ba!l!Ialree, partint del princfpI de les




I[ne:es 'generals del 'present Pllcte.
• dues, que la onf:J itallafll2 va a arrasar III Republica espanyola Cllnons, tan�e.
temer 14 guerra general. Bls B3fals
Artlclo enz.. Lo C. N. T� 110 U. Calalunya,
I que I� e�lrad. a Borcolo- lIvlons, Irop•• f que a f'rGn�.... pro:
tololllari. ho" o.lat ':ara e�for!ll. per
O. T. e, Caralunya no r.eonelxera� na ja no t. mh que qU••1l0 d'bore..
blbelxl 01 mol<ix temps a••ortlr .1 00'
In no.lro dobllltl!ll, peri> no e. -frotion
poroonoUhII a cap 0ltr8 o'llllnll•••lo
Tanl•• paraules coin .rrors. vern do BarceI6na?'
en condlelons de fe, 10 guerra ai mo�.·
sindlcal de Irobollodors Indostrlal.
Bn primer 1I0c, 01. rebel•• ·han Iro- Cre/: ••coltar 01 que al·leg,.en, els
BI lapo •• I� .0lrJnl <I XI••
'
els m�s
que vulgu! �stablir ee al noafre pais.
bat amb una resistencla fero�. 5n a�.. nazis d� Berlin 1 els aeue agents fran-
grams revesoa; 11b.lIa esla manlfes •• -
Article dotze. Per tot el'que es re- gon lIoc, £1mb tot i ftu'rlbada del� re-'
cesos: (Alemlinyo f !thlie, na�ions ISO-
ment e�gotadfl per 14 gu�ml que en­
Inclonl amb' aqu.sl Paele d' Unllal do
bol. al mar, III .ltu<lcI6 'mlillo•. no ha "Itan••• ·Ion'en lol�, 01. dr.t.; f'r.n�..
"cara' conllnua ;, AbI•• 1 nlo I per la
Acclo, o. crearb un ComU. Permo.
.ofert IIno modlOcaclo ••nslble, js' no 01) I. cap; el� Bota!s leixlS).. le- gu.rr�
d'Bsp""yo;
. Alom�hya no pot
nent d'Bnnll� U. O. T.' C. N.'T., amb que
les z�na Valencia-Madrid no ba nen dret U IlIac!!r, lea dtmoeracIesAlo
,aixefar el. bloc forlQ,ldable que for�m
jurledicc�6 a tot cl'territor[ clllllla'l
estet mill proveidll per via terrestre., ,tenen dret de defensar-se. Pero lSom
Anglatura. Franca. la U. R. S. s. t
,
amb estretll relacl6 I compcnetra'cl6
sln6 per via' mar[flma, lies perdues uns qUllntlS els que �!tem dleposlSt! a .,
Txeco:5lovaquia, sense' comptar am�
amb cl Comlt� Nacional d'Bnll�� U. recente, que iEI� repbllcans han fnfll-
no lldmetre a�u�sta abdleacf6 deli .
els pobles q�e I'actitud mes. ferma de
O. T-C. N. T. . .gft
a la fiota rebel f�n que el supoaat p�ble3 davant e13' tIrans, aqueeta ca�
,Paul �,onc�ur comen�ava a acostar II
, ArtiCle tretd. BI ComIre, Permll' «bloqueig» organitzat per Franco sf- pItulacl6
de les forces de Pau'davant nosaJtres.
" ,-
nent d)BnUa� U.O. T.-C. N. T. II Ca .. ,
gut ca�a vegmde. �es inefiea�,
' les f6r�e� de guerr�.. ' ,_FRA�<;A POT I HA DB SALVAR
flilunya, tindra el seu eafatge f1 Bilr. •
',.,
' I BL FRON! DB LA. P�U
celona. '1- ICATALUYA HA RBSISTIT! f'RAN<;A TB
BL DBURB D'A;UDA.R
.
Solomtnt una nova copllul.clo de
Article catorz�. BIs ComIte�
.d'Bn-1
Bn Quant is la Uegenda que preteD
'� BSPANYA I Fr�nC6 �n permefr�.::1 pj'ed�mini fei-
n��.que es constltucixin a Catalunya, .(er creun� que rBxercit de Catalunya
INo eo lament hmlm dret a a�sorfir 8 xieta a Bspanya II'ogresai6 �OJl rll
seran ,regulats pellS punte d'aqueet fu�lria� desmorllliJzat. devant.les df- l'Bspa�ya repubUcana, 'sin6 que1enim Txec0512vaqula, dls�ocarf�
el Pront
Paete I els que hi hllgi aCf:ept�ts, de visions �tlJlIll�es: ela hts bftsten per a , el deure d.e fer, ho ..
'
R' de la Pau i obrirla pas a la guerra
, cllrilctcr nllcional enfA'e la U. G. T. I refutllT- la'! Davant I{I major acumula- ,I Tenim' eL diure de 'fer ,'ito en nom I general. Contra ague!t. perHl han de.
la C. N. T. adaptllts il Catclunya. cl6 de material uUrall10derp que s'ha-
del Pacte de III Socletat'de Nadon!;
, unir-8� tot�, tis republicans. Que el
Article )quinze. Aque�f p'dcte 1'0- �i vist des de cQmen�08 de. la guer�ll, ,perque aqueat Pacte ens 'imposa la.
,perlll es I'eal, no ho n€guem� junt afs
dra esser mfHqfllt I ampliilt per�acorde les tropes republicane!s'hem r'eplegat, J /obllgl1c16 de reaistir a i'�gresor. f st-
h-omes quehanllmmaglltzemat bombea
succelSsfulS 'acceptsts per ilmbdues perc) no han cedlt. Bit ef mOl!umt rna- ria,
en verrtat, monsfru6s que aqUE!S-
i m�trllllGdore� alemtmyes per a dls-
Organitzaclons. teix en qlle la propaganda feixfeta ens
til obllgacl6 1:8 con�ert[e,. a 111 practlca, parar contra eJ Front Popular. h�us
B.rcelona.1S d'abrIl de 1938. I Ice mos�rava p�ltaes,de, pa�lc, ,s'han
en 'una !!c�i6.contr3 la vfctC>ria. ,ad'que aparefnn en eacena ele h�""
Pel Comit'" d" C t I
•
d'
aferrat III terreny, i, ala diee •. h�n in- Tenfm el deure de fer- ho en nom de
mes' que dlfonen a\)a Premsa france-






tentat. amb exit, algunes contr�ofen� l�. seguretat francesa: perqu� en h.'l I s�
III tesl i elG,' argu�e�ts de Birlin.,
Joeep MolX' Torn� 'M II I
eive8. queeti6 eepanyolll -portllrica com II
' Quan melS multlple'i pref5sion!!ldora




Secrefcari Oeneral. "'Mfquel Fer-
No ee"ns vingui, doncs. � dir qu�
conseqUencia I'encerciament de Pran· 5�gui I ofensiv{ihltleriana co'�tra P��n-
rer.
qucalsevol gest de lSocors' a Bspanya �a fla rupfurll de Ilurs comunicacionlS
�t'I i III pau, mes ha d'orgllnilz!!lr-se III
ser� Inum en ..el lSucceesiu; .�!rill� pel amb rAfrl�ll del Nord.
reslstencla. Fr,tin�1I hald'an�nclClr sell"
contrilrl, mes efiea� que mill;' f afe.. Tenlm el deure de fer ho en nom
ee perdre temp� qu� preguntara 8 01-
�
A
glre que _no ba elStat mat tan n,e�eesa.
de la pau; perqll� Hitler ene ha pre- _nebrll
lSi aquest proveiment es 0 no
ri com ara. ' .
"
.
vJngut ,en llur «Meln Kampf. que ens
d'acord al Dl'et; f 150m molls ele que)
Bn efec�. uniC4ment a cau� de atacara aixi que ,ens hag! aUlat; con-
pensem que 18 Socletat de. NeciQRa
����������������__�������� �_
sen"raque�8i"ament�serlaconsen-.' co�e�8r��ambiftg��rraal CDP�
Ilir Ie g�.rra. . ,'.
' que h. naseut per ,a ca.lIgar a l'a�
Bssent fan evident el deure. no greesor
i no per a caetiR'ar a 14 vi¢tt..
,




BLS BSTATS FBIXISTB8 NO
BSTAN BNSITUACI6 DB PRO�
VOCA.R LA GUBR�
, j
Pel Comite d� 10 ConfederlJcI6
.
Regional del TrebalJ de Cataiu­
ya: IO'lSep Jimenez; Antoni Marco;
el Secrefari: 1. IUBn Dom�nech.
lliuresQ'b'riu cornptes
ALBL·LA VINlcOLA
MARFIL - VI fi de tauht
VIOLBTA- exqulsit gren dOl�'
GUA�DA - qualiiat superior ste
CONFITBRIA BARBOSA
EI� comptes Iliur�s no 'est�n
subjectes a intervencio de 'cap
LA POLlTICA DBL QUAI I)'ORSA.Y
" , ' t 'IPaul Boneour. dur�nt el seu maSSG
Ii breu pa�, per el Quai iOrsay. mostra
I'
d'una mnnerill molt clara -que no con- S
se�Urfa en una capHulacf6 de Ja Frill} _
�a democratlca davant el� Bstats to-'
=--��. � J




Utilitzeu ' el xec batrat
Es el distinti� modern del comer�.
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"
Banca Arnils �' Bane Espanyol de Credit - Bane His'-
_.
panG Co)onial - Ban� Urquljo Catali - Maj6 Germans,
Banquers .. Caixa d'Estalvis d.e Matar6.
'
Demaneu informes i preu a
carrer de Balcetona, 13.-Mataro'
L LIB E RT'AT
Donem pel bem emprets els estot­
..fos que hem begtit de fer, Ies impel-
, cles necessarIa per a Ia casa 0 per a',Jinencles sofetles i,els mirac7�,'s rea... f ' t d b, " 'l er un presen e on gU.1t. 'flilzals per tal de subsistir '"a traves i '
deles dificultats nalorats delivades Ij' " \ALTRB
.l(� la -guer ra i de les no tari nalqrals I"creiJdes per la cobd!cia i la incom- i . Avul dljQus, dla 21 deis corrents, �
,
,prensia. , les quatre de la tarda, es posara a Ie
'
Ens sentimO gepelosos davalit la venda,carn congelada ales carniese-
,;perspecliva, d'un bon pIal de pat.ates.. ries f Hoce d'e venda de carn :dels Joan Pernandez I...lorente, ha, denia •
, .No hi fa res que siguln v,idues. Avui. . Mercllts.
f
nat permls per a instal'hu un motor de
,per;}. no ho seran. Ens !rem fellanl' La venda 8'efectuar� t'l ra6 de 100 gasollna de 3 HP. per a extraccl6
.4 la mode,slia i a la sohlielal. \ que grams p...e� familiar I al preu' de ."OU d'afgua d'un pOU, 'destlmrt a regar una
ja hi firmaJiem si pogtiessfm dis- I pe�eefea
el qullo. ' tinca s[tuada en et Neinat de Clrera:,
posal de palales per a malar la f ,Bls clutadans bouren ,d'adqUirir .Ia que confrontlrpel Nord ,21mb ,el caRli
,fiana, aquesla garia que/no sabem J ,carn, d'8cord amb el numero de res-. dels Contrabandlstes; per l'Bst, amb
,hen b� perque, lenim tan as�ociada- j tab.llment que figu�1 en la re!pectiva Hereus de M. Bofarull, J. ClaveU J
.
l!Smt8U{:lent




tar)£( de ,recioname,nt. e� el· matel� 'SUcc2s�ors de S. Cuadrada';. per
.causa dels'nos/res mills. , lIoc que! lIdqulriren en' I ultim repar.. I'Oeet. 1mb N. Sanchez I M. Alba I
, 'Enllem al regnal de la palata. Les i t�ment
de carn' _efeetual el dla 10 de" 'pel Sud 12mb' lIquesfs f J. Auladell;




anuneltmt-se per a que en el termini
pero com que n'hi hi/'per ans Iluanls � Mctal'6. 2� d'abrll del 1938. __ Bl de 15 dies, a comptar de I'lnserlment
, ",dies, duranl els quaIs sembla que �. Conseilflr Re���Gr. Josep Calvel.
'
d'aquesf Bdlcte 121 dlarl iocal LLlBBR--
,no ens manC8ran, en/la�arem 'amb 1 TAT formulin els interessats les re�la-
.fa collila, i aixQ vser� moliu de' �a i CONYAC POPULAR
.-ca/gada de,l liranic impeli de la col. i CONYAC BXTRA .-
Potser ens sera pelmes de leI un ! CONYAC JULIO CBsAR
.descans e� la lIalga 1llt;,de les in- de I C8SeI xerc�sl!lnc
veusemblances cufinal,ies.
,
Desho· ' M 0 R ALB 8 P A 12 !n II
.nem ellIonxo de :broquif, la col, fes 1 DIposUari: MART! PITS -- MAl'AmO Per 50 untht'H! pada! fer un boft 0»·
faves-amb beina ... pel 0 no pe/melem i r __ ' " aequi.amb
,que s'a�/ui1yin massa. No fos' cas i ALTRB i � U R .. N ••
,que despres ''haguessim' de lamenlal 'I, /'" postre mataroftl
la Beva absencia.' _" � Dema dlven#res, dia 22 d�ls cor- Dem.nell 108 ell Ie b t �.i· .J!,
... '. . i rents. es poa�rG a Ja venda OLI en '
� �, onll8 en.f.i ••
Palates/-duan XICS 1. grans-. HI i -.
"
'
. qucvlures."- Pabrlcate p¢r PA&l'I5�
• h f,'I'
" els establlments d aque!!ta clutat, a 'QenIA BATBT,,' a pa a es I carn pera
acompanyar-I
.' '� ',0 K' ,',
J • J" • l ,
, ra6 de un quart de litre per famflfar
.
'/
' les 1 011 peJ a amanll- es. , '
• .
71.T I
' • ,1' I" -1
I fll preu de 5'70 pesset�s e:1 litre. ALTRC'nDSa Ires, velem e} conse ler "e I ", J.j




I bl'- . -1 1"-1 1 Conseller Regldor. Josep Calvel.po Olenr a po e enmlg ue drIueSa; , '







" inatal'lsr un motor II, gasoline, de
_... ,' ..
I MORAl,.B8 PARBJA ..... Xmi��
gens d endevmal el seu felm p/OpO" 1 0 'liP., en un pou .empI8�at en finca del'
• " . . � emlllneu ecmpre:
81t de pJOcUlar pel lots els mJ1}ans f CONYAC POPULAR parats:e Bl Mlr6 del VeYn�f de Clrera,
que MalalO pugul parlal en pretelil, � CONYAC BX'fRA MOI'�h�i& P..I,\i que confro1.'lta.amb J. Mora. 'pel Nord;
,com d'una aJ1epdota ,propia de la \ CONYAC JULIO CB5AR
• ,0 • f'
,guerra, d� f'elapa que aCiJbem de t Dlpo31tnl'i: MARTf PITB - MA1'ARe telx i 1. Brlltau, �i Sud; el Que es pu"
,COblii en maler/a ,d alimentacio.-P., �
,
bUca p,er.lI que e!eintereesats pq�uln
Intormaclo local
'OlE.TARI
AJUNTAMBNT DB MATARO Anuncis oficials
Conselleria - Regidoria '
de Finances t. Provetments
'i Ajuntament de Matara
preaentar lea reclamaclon;s .proce"
dents, en, el termini de US dlls••
compter de I'nserlment.d'rique� Bdle­
tl .1 dlarf local LLIBflTAT.
Matar6. 25 marc 1938.-�1 Secre-'





Palales. Heus ac!una persu!«ma­
gica que he atribat a adqutrii tot« /a
f()r�a evocadeie d'unes hores ems­
b�es enles queis hom hiJ econseguit
de cobtir el bait immens de J'apalell




Palales: Olt, la nos/�lgia del fa�
.mostubercut que he portet la gloria
.
.del Metesme a tot Europa! Que en
fa de' dies que. a case nostre, 101 i
£ssel/�:capi/�1 exportedorn.non'hem
vis! ni en somnist
En fi, un·cAvis> de la Consetletie
-de Prov�Yments en� contirme el que
hem sentlt dlt : Dema hi haura pete ..
Jes.
a comptar de' l'Inserlment d'�quest=-Lea rearricclons que-a la indus-' Bdlcte en el cllllri local LLIBf:lTAT 1I,tria he Imposer la manca de materiels, l'oblecre de que ee presentln les recta­fa que manquin forces' artlcles d'us
mectons precedents pels tnlereasete.domestlc. La Cerruie de SevIUa, pe- Matar6 17 d'ebrtl 1938.-BI Secre-
ro, eneera seguelx Cl)feri�t als seue tarl Snbst •• I. IlIa Ros.-Vist I piau:clients uri bon eseortlt d'aquests ertl-' ,
L'�lcalde, Ramon Mollsl •
ALTRB
Joan Coli Betrany he demanat all­
liorftzacl6 per a Instal'Jar un motor dc'
gasolina per a extreure algua d'uD.
pou dcstlnllda .. reg:ar en tinea del
Vetnat de _Clnru que confronta amb
Llutaa Marlee. p�1 Nord; C. Laborl,
per ;I'Bst; At Orani per I'Oest I CII
Pulg al Sud; f ea coneedelxen 15 dies '
per II que ele Intereesare presenttn les
eeelarneelona que fosshi procedents,
a comptar de I'endema de I'lnserlmcnt




',Matar6, 25 marc; 1938.-BI SEcreta­
rl Subst.. J. IlIa n"s.-Vist f piau:
L'Alcalde" Ramon Mo/�st.
AVI�
Avul dllous;' dl� 21 dele correpts,'
es poseran a Ja venda PATATBS de
.
importacf6 en ele eetebltmenrs parti­
culars f cooperatlue d'aqueeta clutar,
a ra6 de UN .qutle per'l familiar I �r9'
vlelonalment 81 preu de 90 centime el
quflo.
>
Matar6, 21 d'abrll del 1938_ - BI
Conseller Regidor,josep Celvet,
',Josep Graupera Roq.ueta. be, dema­
nat permla per a Instal-ler- un motor
de gasoUna de 2 HP. per a extracelt� .
d'ajgua desnnede � regar una finca
sftuada en el Veined de, Clrara; 'la'que
,confronta amb Successors -de J. Pa­
, Iau, al Nord; M. Galll!a j Suc. de D.
Romeu;' a I'Bst; A. Bepiell ·8 l'Oest I
M.Il'j J. ToneH i Tur I Bllbeny, al Sud;
anunclant ee per al termlnl de 15 dtes
Ti,res paper' gomat. '











macions que entenguln procedents.
Matar6 17 d'abril 1938.-BI Secre-




.Mlquel Bas Dalmllu ha demanat'
,
l'autoritzacf6 de I'Muntllment ,per II
.J. [bern a rest; Tefl!; ft l'Oest I 'el ma·
de , , I
.





RIa ,OM II lonct:lc.�1f ••1 pAllnt
!t� .aQur�I·��� �ra II, 80mll "I.t..,
.�I • II COlllallllrf. .·As,dett.ehl
��'I�lo �on>tWl,oft••t II. 11.1. 19 48:
urU del 19�. a�ro.g eoaata • ,.... ,
rm III p��4l;� glj'&q'JRSlta Co••• II.�.t ••
'
�r�.f d� \f'i(� ...I ..tl.. pusa·IIII ....�
, "
ra,oat�! ,
Nh" '754'i .:t1merO .
IIle A\9:1&.'1\��;Om ·�Orn:8PO.fU;li!.'tI'}; 'f....
_him lIak tr�1 �:U&lJa.tGtI., iJ6s II. n,...
·
,
IISAtll � , ,�
054· 154 . 254 ' 354 M 454 � 554 - 65of.
854 M 954.
'*.7'6, 19 d'.brU del 19i8.
III COtmttl�Ug, d'AIJlliattbJll$la lO�fall1
(',��, i��@. /.
MAQU�NA 'D' ESCRIURB,
moderna. en bon estat. cornprare ai
particular. Ofertes per escrIt 0 I'A ...
partat de Comms 36.-MatGr6.
'd'Ocasi6 i Reconstruldes -- I�eparaci6 i re�tauraci6
. de t�ta classe de maqui�e5 ..J.,..,; Abonaments de neteja
i conservaci6 en servei a. tot �l Maresme _ '
GENAR' ,PA'RULL -,'R,ENTER
ArgUeUes, ,34 MATAR,O: TelefoD 362
/\
MPREMTA MINERVA fa 'demostracions de maquines, reb encluTec,s per teparacions, etc.,





.Le in19trocci6 del sumer! es trene­




Pebus. ' • "
,
BUCARBST.-Ha eetar susp�s el 'Comuuicat oficial d'anit J he comenca.t a deten,i� ?�n� i'Furiclonaris municipals dlarl «Roma'nla Novas: amb aquest � efectuar regtstres dorniciliarts,
at front s6n tree de d'larls ultra dretalls sus" EXERCIT DB TERRA ! � Fabra. " v "
L'Alcalde de Barcelona, HUarl Sal.. pe;���:���._La descoberta d'una EST. -'En ,�l sector . de j Supressio . , \ ,Y.ador, he lllure! ale funclonarle Tremp fou totalment rebutiar, � "municipals mobllltzate I ale que mar- �arfa de Cedraanu dfrfgidr a Titulee.. ahir un atac facci6s cap' a la t ,BA:GDAD.-:-Amb motiu de;
zen al front com a vol�ritarls un eu I en la, qual es fan rderencles a serra de Bonmort. ,! la reorganitzaclo del mlniste-..lIufp complet, l'atemprat qu� COSUI la vlda a Duca, I=. d . d' t: terl ".« tat-... Durant les ultimes nores e . n arers ex nors, ne es "L'Alcalde he pronuncfat u.,n vibrant, bC4 ceusat gaan �enaacI6.-Fabra. 'd ..la- jornada 'd'ahir i primeres suprimit eI carrec . e mtntstredlscurs,encoratjtm-t ele que marxen a Detencio d'un perio,dista
I d'avui tropes propies con- 'plenipotenciari a Berlin.-F,a...defenser le mdependencla de Ia pa- it IIi.irla.-Pabr21. ' a, qulsraren, ep el cap; de, pont;. bra, .I- P8KIN.��a detenci6 per les auto- de Baleguer,' Torre Norario, iE" _' ,!.Visita c;l'inspecci6 rltats leponesee del correeponsal del Casa Andorran i alrres posl-.' spIes
dlari Halla c.Corriere della.Sera»
,
ba
dons del pla entre Bellcaire i �. ".O'NDRES. _ '«The Star»"L'elcalde de Barcelona, Hfhlli Sal- m otlvat Ia proteere de l'embelxador ..L;, ...
vador, ecompenyar del reg�dor Beco .. , UaUls prop del GOvern lepones. Vallfogon.a.. " - f publica u�a lnforrnacio segons- ,fet i del delegar regional' per a Ia , BI perlodlste Halia hllvia �arxat a, �es aChvlt�ts �e Ia resta .de [ la .qual, d enca del pIa de re­
c:onstrucci6 de refugfs han tnspeecto- Gehol, per a pas8ar hi III Paequa i la J�rnada d avu�· no han, 110- f�armame�t, els espies han aug-nat tots e13 refugll9 de Barcelone.c- lunrement amb aitres correaponeale I gut interes. I ' "
• { mentet d una rnanera alarmanrPabra. de diaris eerrangers. ,I LLEyAN�. - Els faCCIO- ; introduint-se a les liars dels
Lulggi Barccini E:e trobavzl en el SOS han connnuat, arnb escas 1 oficials com a servenrs.
valxell amertca Penay, quan equest resulrar, la seva pressio aI : I SembIa que s'ha prohibit
• f ou agredU per l'aviaci6 nlpone.s-Fa- Sur de Ben.icarlo;Tirig.
/
! als militars que parlin, ,a casa,bra. �ltres'e�ercits.-Seqse no-! seva. d'afers bel·lics.'-Fabra ...BJ President del Tr'lbunal de Cas- ,
S�Ysme vetat.,,! , '
" .
fi' del t", Pag,aran \s·:"Nr�:��I-:nAs��:;!�6H::r:::�:: overn. e ata unya .1 TOQUIO.-Els japonesos-
destru1ts alguns poble's. Bis morts! Ahir, a les, sis de la tarda, 1 pagaran, aJs Estats Units, lits6n m� de dos cents. - Fabra. " queda reunit el Govern de Ia
I indemrlitzaci6 per renfonza-
·Un cop milttar a· Hondures·
\ GeneraIita! .. , .,' .1 m�nt del "Pcmay,.-Faota.MANIGUA 'N' I d�Hr" 'd' I, ( En finaht,zar Ia reumo, ales " '• - 0 IC es ' on uresi.' b } P d. " , "do-nen compte d'baver ee pronuncfat ! nou de la nit, el-smyor S ert: er 'en
ela generals Fllibert Df8z j Ruff S�lfl!. i d�gue. als' in:orn:adors . que � H�NQUEU�-En ela ,dar-' 'els quaIs s'ban fet amo!!l ,de les caser S haVlen canvl�t m��resslonl� � rers encontres els, nipons 'han .nes i Hoes eS1ra1,eg!cs. - respecte a la sltuaclO actua, I:, d t t t'l hn-i ' " '- I . ! per u res 0 qua re fiJI v-'N tes'l:'de laOeneralitat Sja�8egura ,que 6questa noticfu, ve eIs problemes .que p ,�nteJa, i mes, . con uistant-Ios, els xi-o 'de font cficlal.-Fa-bra. aprovant-se var!s d,ecrets ad- i ( d q . t t . -F bj' C . .' . F b t nesos, ues cm a s. a raw n , '81 Coneelter d'Bconom a, omo- mmlstratIUs. - a, rae .j .
nl'll, ba rthut lee vi sites del diputat,
d�"- j" 45
�
Meotl'dat .Casademunt; d'une comlsef6 d'obrers
, ,Estranger, t '.', ' Itf�18UDII attt�· &:fIequers; del Coneeller d'AgrlcuHura,\
•
' t PARIS. � EI ministeri. deCelvel; del Comfeearf de Seguretat, 4'
I E,ls ,metal·lurgICS. " ,I Comer9 ha desmentit el,s ru.-FelJp de Lamn Nogueira� � ;"'Jb- .L �&Ill I I ana'''��.'''.�.�1lm 'p nIS V t hI· t I ,mors segons e s, qua s s, �°1 C II' d G 16 j A Air< .- ares a 10 -se a � . 1..,J.j on8� er e overnac s-
&�'b








,dele Ajuntl1mente d'Olot, Tortoea i -
-
bI I· d' t . Cit··· fr.an�a tracta, nomes, am
'
PJlx. , A es 10 us fles 1 roen I
I 1 '"f d I R
'
°1 President de Ie Generalitat ba In, It t 1 It" tot- e gove�n egl 1m e a epu-'J.j Kenau ", en re e sal es, 'br t::1 I F b.,ignat aqueet ml1tf l'adjudlcaci6 �e, la hom ha entr�t a1 treball.-Fa.. lca .....spanyo GI.- a ra.
aul)haetl1 de 11i't!! obree per is la modi, bra.
ficael6 del fractar des del quilometre " ,
fi"otes de Justicia '
Visites.
eecl6, Andreu Abell6, he 'rebut a!luest
JI'.,ati leIS vieites' dels magietrats. ju�­
gee ) fi5cal� dels tribunals de, BDrc�e­
lona.-PabrlJ.
Les penes de mort
BI )u1jat de Guardl" Bspeclal n.o 2
ha viet una c�uea per alta' trai�16.
,
Han reeultcl condemnats a l!_1ort Bm.f..




'I Biblioteqnes . PubliquesEI govern frances1.� 01 qUiiometre 7.580 de Ie carre­tera de PIa de Bt50S a In �oca del
Vall�a. "
ILes obres bu'n eetat edjudkades a
rAjunt�ment de Montclldll Relxac.­
f'.�ra.
::-r,),>;;� �� _�WI ....�"t..., ,
��NT " •• e!!T••






ii�li� • J "l»-� -- �M_,
.J;"�'� ..\A�
. LIO. - Mentre efectuaven
vol un grup d'avions, ha cai­
glat J estabellant-se, un trimo­
tor.-Fabra.
De la Socielat iRIS (Melclor dB "
Palau. 25): Obelia els, dies lelnet•
del dilltJns al divendres, de a 8 II 10'
de la ni/�' dissabtes I dies fest�u8 dB'"
6 a,8 del vesple.
<
De /a Societal A TElvEU (Melelol
de Palau, 3): !fora/I: Dlmarts I dl,
,. ,(ious, de dos qualIs de 7, a 8 del
vespre; diss8btes� de 4 ci 7 tardl!l;
diumenges, de If. a I mati I de 4 II "
talda.
• Deja CAIX� D'ESTALVlS (PIli'"
fa de JiJ Lllbertal): ,!fares derlee/uuf:
, "'"
-Dies feil1ers, del dll/uns al dlssabte.
de 10 a t de!mati I de 4'a 6 de1a
'arda. RedIa lancada els diul1!enges
1 feslll!S"
,
De la SOCIE1AT; MODEnlvA
j FRA TERNITA T ,(Cfl!ladans. 22,'
Cuba. 47): Oberla {Ie di/luns lJ dl..
vendles, de 8 a 10 del vesple. I els �
dfssables de 4 t1 6 de /a ,Ialoa.,
PARIS._:. EI senyor Dela­
.
.
dier ha exposat, al ConseII de
ministres, Ia situad6 deI'pafs.
Bonnet ha parla.t de Ia qiies­
ti6 internacional, principaI­
ment en el que fa referenda' a
,
racord anglo-if�lia i a Ies con- ,
-verses italo-franceses.
S'han dicta! importants dis­
posicions relatives �ls estran­
gers indesifjables.- Fabra. t
Accident aeri
........OO11J�







BUCARBST.-Bs va procedlnt e la
eoncentr8ci6 11 Bucllre�t de tol el,mll­
t.erllli recoHit en ell! eacorco!le efec
fuats' en 'els centres de Ia dfs!olta
/
. Guardia de ferro.
BI m8terir.i! recolllt sera examlnat
;per una coml�s16 composta ,d'oficials
,d',arWI"rio 1 �nijnyers civil!!.
r,
easa particular
ofereix a Merar6. due.s bobftacions'
.mb dos lilts petits I un de .ma:trfmo�
nf, 60lament dormlr, bnlc6 cerrer.
Ra6: Admlnl5h'oci6 de LLl8BRTAT�
Ja comencen'
VARSOVIA-Apropant-se
eI primer de !maig,!a policia
•
1 r
